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感觉统合 (Sensory Integration, SI)是由美国心理学家、南加州大学的





















































如 1989 年美国学者柯克等著的《特殊儿童的心理教育》、1967 年罗伯特、威廉
特进行的儿童学习障碍研究、儿童人际交往障碍研究、注意力不集中、多动症
等的研究。此外,日本感觉统合障碍研究会(1990)还将感觉统合治疗用于儿童精




















现了在 3-13 岁儿童中,有 10% -30%的儿童出现感觉统合失调(SID),可造成儿童





低（李旭东等，2003）。吴汉荣等 2004 年通过对 264 名 3-6 岁儿童的调查发现：
高达 36.74%的儿童有不同程度的感觉统合失调（吴汉荣等，2004）。据南京东
南大学附属中大医院儿科主任唐洪丽介绍,该院 2006 对南京地区 2486 名 6 至























































































对来自 1993 年 2 月至 1994 年 5 月就诊的感觉统合失调儿童进行临床疗效观察
后指出，治疗 好的是触觉过分防御组,而孤独症组疗效 低（任桂英等, 












并且将调查研究中选取的 70 名感觉统合失调学生随机分成干预组（35 名）和








































































踪的，即李旭东等学者对北京市城区 310 名儿童进行了 6 年的追踪调查，描述
这些儿童从学龄前期到学龄期的动态变化趋势，进行病例对照研究，以单因素




















































































系统理论在社会工作领域中运用的历史可以追溯到 19 世纪 50 年代。1956



















































































































关系（McAlpine，C.，Marshall，C. C.，& Doran，N. H.，2001）。瑞典的研
究者在对患有艾滋病的非洲移民家庭研究中发现，这些家庭的社会支持网络十
分匮乏，因此建议社会工作者扩大患病者家庭的社会支持网，改变他们孤立无
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